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Ober die Resorption corpusculむer
Stoffe der Lymphgefおsedes Omentum ma1us 
und Omentum minus. 
Von 
Chun・MoChung 
(Aus dem Anatomischen Institut der Kaiserlichen flniversitat Kyoto 
Leiter. Prof. T. Kihara) 
Im Anschluss an seine vorige Arbeit1> hat der Verfasser experiment巴I<las Verhalten der 
von ihm aufgefunrlenen Netzlymphgefasse bei der Peritonealresorption untersucht. Der Versuch 
fano wie folgt stat. 
In die Bauchhohle einer Serie von erwachsenen Kaninchen und Hunden wurde entweder 
in isotonischer Traubenzuckerli.isung aufgeschwemmte Tusche2l oder mit <lieser ZuckerlOsung 
hergestel!te 2-3%ige Kolloidsilberlosung injiziert. In bestimmten Zeitriiumen, niimlich 10, 20, 
30, 50 Minuten und 1 Stunde, 2, 3, 6, 8, 24 und 48 Stunden nach der Injektion wur<len dann 
die Ti巴reget6tet und die peritoneale Resorption der Tuscbe und des Kolloidsilbers mil kson-
derer B巴rlicksichtigungder Lymphgefiisse untersucht. 
Die Resorption der Tusche und des Kolloidsilbers findet im frlihen Stadium nur am Netze 
un<l Zwerchfell stat und zwar mittels der Lymphgefasse. Spater trit phagozytische Resorption 
auf, aber nur in geringerem Masse. 
Naheres liber die erzielten Befunde wird aus den beigefligt巴nTabellen ersichtlich. 
Bemerke凶 wertist, d‘国 dieNetzlymphg-efas;e des Hundes interper山田alinjizierte Tusche 
und ebenso eingefiihrtes Kolloidsilber vie! frlihzeitiger und reichlicher resorbieren als die Netz-
lymphge向ssedes Kaninchens. Dass die Fu出 tionender Lymphgefasse je nach der Tierart 
in gewissem Grade v:wiieren konnen, geht schon aus <liesem Umstande sofort hervor. 
I) Chung, Chun-Mo., Archiv. f. Japanischeぐhirurgie.Bd. 14, I. 4, Hl37. 
2) Die zur Darstellung der TuschlO討ungverwandte Tuschstange tragt den Stempel L費浮間寸 und
ist von Kyukyodo Kyoto geliefert. Zu bemerken bt, <la出 Tu叫hescqlechter Qualitite in ein andereo 
Resu)tat a)s <las hier beschriebene ergibt, 
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Resultate bei Hunden 
Hund 1 2 3 4 6 7 8 !) 
Zeit nach der Injektion lOMin. 30Min. 1 St. 2St. 2St. 3 St. 3St. 6 St. 24 St. 
一一一一
~a崎rt市k～e11、c～~~ d町；－畑必＼巾ー、、一：出＼se ドω 詰ロ 以.~ Iド~ 型 ド三川~ニ: 戸》~ ∞次円ー官。 ド~ ド点~ jロl 
－ 、，p 主4 ~ 。一Netzlymphgef:遇措叩 ＋ ＋ 廿十 廿f 甘十 廿十
Lg!. gastricae inferioreぉ ＋ 十＋ 十t 1十 什十 甘It tilt tilt 骨It
一Lgl. pancreaticoduodenaleo ＋ ＋ 廿十 竹十 ↑It 世↑f til 
Lgl_. lienales ＋ ＋ 廿十 汁十 廿十 肝 廿十 情
Lgl. gastricae superiores 一 ＋ ＋ ＋ 廿f 廿f t↑ t 
Zwerchfelllymphgefassen 村十 ↑ti 甘1十 tilt 廿十 f甘十 tilt ＋ ＋ 
Netzzellen (phagozytiert) ＋ ＋ ＋ 甘It
Resultate bei Kaninchen 
Kaninchen 1 2 3 4 5 6 7 8 
Zeit nach der Injektion IO Min. 20Min. 30Min. 1 St. 2 St. 8 St. I 24 St. 48 St. 
., --. ＼ー------..___ inJizierte Masse 
Auftritt <ler ~~ Tusche Tnsche Tusche Tusche Tusche Tu>che Tu>che Tusche 
Parlll四 lehen 、 ＼
、～、ー
Nett.lymphgefassen ＋ ＋ 
Lgl. pancreaticoduodenales ＋ ＋ 廿十 術
I .gl. lien ales ， t ‘ー ＋ ＋ t十 廿十
Zwerchfclllymphgefii.ssi;n 廿十 甘It 怖f t十 十↑ ＋ ＋ 
Netzzellen (phagozytiert) -. t it↑f 
Erklarung der in den Tabellen gebrauchten Zeichen: 
Zucker-Tusche. In isotonischer Traubenzuckerlosung aufgeschwemmte Tusche. 
7ucker-Kollargol. In isotonischer Traubenzuckerl凸sungaufgeschwemmte温 Kolloid叫lber.
一 mikroskopischnicht feststellbar. 
+ mikro北opischfeststellbar. 
+ makroskopisch schwach gcfiirbt. 
甘十 makroskpisch ziemlich stark gefiirbt. 
til makroskopisch stark gefarbt. 
Lgl. pancreaticoduodenales 1 
Lgl. lienales ト
Lgl. gastricae infcriores I 
Lymphdriisen, die von den Lymphgefiissen 





Lg). gastricae superiores Lymphdriisen, die von den Lymphgefassen des kleinen 

















































重lKg＝＝－就キ約25ccmr害1）合＝注入ス。而シテ稽4 ノ時間後 (10分， 20分， 50分. 1時間， 2時
間， 3時間， 6時間， 8時間， 24時間， 48時間）ニ致死剖検シテ大網及ピ小網ニ於ケル淋巴管並ニ














墨汁注入10分後J；犬 （鰻重 4.2Kg. o) 
等援葡萄糖液力nfili汁ヲ注入後10分ヲ終テ致死，腹腔内＝ノ、均質濃厚ナル盤液多量＝百！f.IシE監禁片ヲ合ムコ
トナク，横隔膜及ピ納脱ヲ除タ他ノ挫壁及ピ肪壁腹膜ニ於テノ、良ク之7拭去シ得。大綱ノ、少シク黒染ス。大
綱淋巴管ノ、肉限的ユ粉暗色ヲ帯プ。大綱淋巴管ヵ・注グ Lgl.gastricae infcriores, Lg!. pancreaticoduodenales 














































テ晴樹色ヲ曇シ Lg!.pancreaticoduodenales, Lg!. lienales ノ、中等度＝樹染シソノ稔入淋巴符モLコロイ下
銀ヲ合ム。
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肝及ピ牌ノ、共＝暗締色ヲ曇ス。




及ピ3伺ノ Lg!.lienales ＝－注グ。新タノ如ク肉限上明カ＝選候トシテ現レタル稔入淋巴管ノ、 Lg!. gastrica 
inferior .:.4後， Lg!.lienales =-5保ア H。




3% Kollargol ト墨汁トJ混合液注入3時間後J犬 （掛重 5.6Kg. o) 
腹際内＝ノ、黒補色液瀦f,WY，巾＝多タノ禦片ヲ浮プ。
大綱 ノ、其ノ；綱篠＝術色ノ凝塊多数附着ジ著シタ汚染ス。血管周悶JI旨肋餓ノ、汚染砂シo淋巴智内＝ノ、黒繍










3% Kollargol注入3時間後剖検J犬 （街宣A:3.7Kg. o) 
















大綱淋巴ノ集ムル Lg!.gastrica inferior (1例）及ピ Lgl.Iienales (21問）ハ尖＝－ rj•等度＝黒染ス。
鄭．大綱及ピイ、網／淋巴管＝ヨル腹腔内異物ノ！汲l段＝就テ 31 











但シ其ノ淋巴ヲ集ム＇＂ Lg!.g硝tricaeinferiores, Lg!. Jienales, Lg!. gastrica superiorハ翌年シ グ黒染ス。










大綱及ピイ、綱 ノ、共＝.i鋪漫性＝墨染シ之ヲ Lupeヲ以テ検スル＝握頼粒ノ、其ノ表面ノ所々 ＝－I渓結シ乳斑部
ニ於テ殊＝著シキヲ見レ共鏡検上未ダ細胞＝食喰セラレタルモノヲ認メズ。
淋巴智管内ノ、殆 y ド墨ヲ合マズ之ガ集ムル Lg).pancreaticoduo<lenales, Lgl. lienales ＝－ モ墨染ヲ認メズ。
腸間膜淋巴管及ピ淋巴腺＝モ援染ナシ。




墨汁注入20分後J家兎 （桟重 2.43Kg. o) 
等張葡萄糖援汁注入後20分ヲ終テ致死剖検。
腹腔内／欽況前例ト大差ナシ。
大綱 ノ、墨染シ月！？々＝小ナル援頼粒凝荒シ締拭困難ナリ。大綱淋巴'i＇ノ、搭ヲ合マズ。之ヲ集ムル Lg!. 
pancreaticoduodenales, Lg!. lienales ＝握染ナシ。
大綱ノ一部ヲ仲良標本トナシテ透化鏡検スル＝腹膜／表面＝ノ、銀頼粒多数凝斎シ一部ノ、其ノ上皮細胞問ニ
アロ。殊＝乳斑＝於テハ墨瓢粒ガ総集シテ薄キ墨斑7示セJt-恐ヲ食喰セル細胞ヲ；；：gメズ。
横隔膜 ノ、阪膜下淋巴~；並＝胸膜下淋巴＇i!i；共 ＝－~ ヲ合ミ前例＝於ケルヨリー居者明＝現出ス。内乳淋巴管
及ピ胸骨淋巴腺ノ合墨度モ亦之＝準ジテ前例ヨリ著シ。
腸間膜＝於ケル淋巴管並＝淋巴腺ノ、悲ヲ合7 ズ。
墨汁注入30分後J家兎 （鐙王室 2.4Kg. o) 
等蛋司自萄擁墨付ー 注入後30分ヲ経テ致死剖検セルユ腹控室内ノ JI長況前例ト大差ナク黒色液多量；＝泌消ス。
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墨ハ大綱及ピ横隔膜面＝テノ、清拭困難ナレドモ他／鶴壁腹膜及ピ肪壁腹膜＝於テノ、容易＝拭去シ得。







墨汁注入1時間後J家兎 （鶴重 2.6Kg. o) 
等張葡菊糖墨汁注入後1時間ヲ綾テ致死剖検セルニ腹膝内＝ノ、i炎黒色液少量アリテ多タノ墨凝塊ヲ浮7・0


















大綱淋巴ヲ集ムル Lg!.pancreaticoduodenales, Lg!. lienales薄ク黒染ス。
横隔膜腹膜下淋巴fl＇及ピ胸膜下淋巴符ノ、共＝擢ヲ多 i1l:＝合ミテ鮮明＝淋巴智綱ヲ現ノ、セリ。内乳淋巴管
及ピ胸骨淋巴管モ黒色ヲ曇シテ ~j際＝現ノ、ル。内字L淋巴管／周悶結締織内＝ノ、暴／符外診自著シ。
墨汁注入8時間後J家兎 （値重 2.8Kg. o) 
等盟主葡萄糖墨汁注入後8時間ヲ経テ致死1!J検セル＝腹腔内＝ハ少，，，（；帯黄色液アリテ多数／墨禦Jtヲ合ム。
大綱 ニハ大小種々ノ墨i疑塊附清シ椅拭シ得ズ。
乳斑部ノ、斑j伏＝黒染シ鏡検スノレ＝ Gil駅粒ヲ食喰セル多数／細胞ヲ ~？，！， ム。











































性別惨重／04.2中 4吋04.叫65.5kgl 6 4.吋05吋03.7kgl 0 3吋64.8kg 
時 問 ！附 ｜附 I1時間！神間 I2時間 I3時間 I3時間 I6；町瓦両
瓦~里町葡盤｜葡墨｜術 獲 IKo~ム。rl 葡 到 銀率 IKori！~goll 葡塁｜稲盛
網膜淋巴智｜一 I + I 付 I tー 「干It十｜廿t I - I -
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件 ｜ 十↑十 ｜ 十f
zユー －［」
+/++[ttt 




性別捜重 Io 2.吋色 2.4叫02.叫色 2吋古 2.5kg丙2.sl:gfo 2.吋 02均
時 間己土I20分 I30分 I1時問 I2時問 f＇ず8時問｜剖時問｜必
玄ii～」竺~I 首5 盤｜稲盛 ｜ 稲塁｜葡塁｜葡還｜稲盛｜葡翠｜葡盈
網膜淋巴作｜－ ｜－｜－ ｜＋ ｜＋｜一 I-I 
Lgl. 伊nc~：1~；~iesf - I一 I- I朴｜件｜怖｜怖｜情
Lg!. lie叫＂ I - I - I - I + I + I m I情｜悦
横隔膜淋巴管！情 I 1↑t I 柵 I w I m I 朴 I + I + 
鍛細胞／異物船［- r - I - I - I - I 情 ［ 冊 「日
臨腔内ニ注入セラレタ yレ有形粒子ガ横隔膜淋巴管ニヨリ吸牧セラレ内乳淋巴管並＝胸管ヲ鰹
???
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Fig. 1 犬ノ大綱f申展標本，（墨汁ヲ腹腔内＝注入2時間後致死ノ例）無染色，抜大， Planar3.5, L. 45cm. 
淋巴管ノ、墨ヲ吸l政シテ黒夕現ノ、ル。
Fig. 2犬／大綱伸展擦本，（Kollargol ト墨汁／混合液ヲ腹腔内＝注入3時間後致死ノ例）無染色，繍大
Planar 3.5, L. 35cm. 
淋巴管ノ、 Kollargol ト塁7吸収シテ鮮明＝輪廓ヲ現ハシ Lgl.gastrica inferior dextra ＝主
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Pし。
Fig. 3犬／大綱横断（Kollargolヲ腹際内＝注入2時間後致死ノ例）， Para侃n包埋切片， Hamatoxylin・
Eo-sin染色。
告書大 Ob-10, Ok. K4, L. 30cm_ 
淋巴管＝内＝ノ、 Kollargolヲ以テ充9サル。動脈及ピ静脈内ノ、 Kollargolヲ合マズ。
Fig. 4 白鼠ノ小網（Kollargolヲ腹腔内＝注入2時間後致死／例）伸展標本，無染色。
繍大 Ob.10, Ok. K4, L. 50cm. 
淋巴管ハ銀頼粒ヲ吸牧シテ現ハル。
Fig. 5家兎ノ大綱伸展標本，（墨汁ヲ腹腔内＝注入6時間後致死ノ伊a),H五maloxylirトEosin染色。
機大 Ob.20, Ok. Homa! I, L. 50cm. 
墨頼粒ヲ食喰セル大綱細胞克f多数認、メラル。
Fig. 6犬／大綱伸展標本，（墨汁ヲ腹腔内＝注入3時間後致死ノ例） Hamatoxylin-Eosin染色。
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